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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
Acabem, tot justament, de passar La dia- guem sentar placa d e  zaragozanos que 6s 
da de la festa major de la ciutat. Perdura cosa vella i desacreditada, molts d'aquells 
encara la impresió, agra i doica a la vega- ganxets dels quals parlavem l'altre dia, han 
da, que la celebració de festes d'aquesta aprofitat l'avinentesa per a visitar la ciutat 
mena produeix en aquells que, com nos- nadiua. Els uns han vingut després de llargs 
altres, estimen les costums tradicionals del anys d'ausencia, d'anyorament tal vegada, 
poble. La tonada deis gegants aferrissada per tal d e  recordar aquells dies Ilunyans, 
al nervi acústic, el sacut d e  tant en tant massa Ilunyans, en que lliurement anaven 
suau i amorosament i li fa rependre de bell pels nostres carrers feut córrer el circol, o 
nou el rítmic vibrar d e  la cancó. En les ho- jugaven al flendit i a la xipa. Els altres han 
res quietes del cap-al-tard, quan un hom vingut a gaudir d'unes hores brétls d e  dol- 
es reclou en si mateix, sembla que de les ca pau familiar o a renovar el caliu de ve- 
moutanyes velnes, que fan de torna-véu, lles i fraternals amistats. U?s altres, molt 
ens arribi encara el ressb del repic alegre pocs, a refermar els Iligams morals i mate- 
de les campanes incomparables del vell rials que els mantenen units amb Reus i a 
campanar nostre. I aneu al passeig de Mata donar-nos el consol d e  fer-nos veure que, 
i vos semblarit veure-hi encara les gritcils per llarga que sigui la distancia del seu po- 
figures de les xiquetes rumbejant les robes ble adoptiu al nostre, aquí tenen el seu 
d'estiu i fent gala d e  la bellesa que les ha pensament i els seus mes preuats afectes. 
fetes famoses, i adhuc vos semblara perce- Els demés, els més nombrosos, han vingut 
bre el remoreig de les paraules d'amor, tan SOIS a donar cumplimerit a una costum, 
I'encis de la mirada d'nns ulls somniadors i a fer un acte de ritual que s'accepla com 
el picarol de les rialles fresques, virginals i una enutjosa obligació i es realitza mecini- 
obertes que son com les flors de la prima- cament, de la mateixa manera que hi ha qui 
vera d e  la vida. per Sant Cristbfol ha de pendre u n  bany 
La festa major és passlda i, tal com ja de mar encara que'l temps no s'ho porti. 
haviem previst, sense que amb aixb vol- Un ganxet dels d'aquest darrer rengle, 
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home campetxano, senzill y amable, que 
dpspres d'haver fet aqui una fortuneta se'n 
an i  a viure a Barcelona perque Reus és 
massa petit i un hom no sap com matar-hi 
I'estona i no s'hi pot donar un pas que se 
sipiga arreu, va trobar-me al mig del car- 
rer d e  Monterols. En veurem, va fer-me la 
mitja rialla, va obrir-me els seus braqos, i 
donant-me amb fraternal solicitut copets a 
l'espatlla va dir-me : - Ainic Rovellat, tan 
mateix en vareu fer un g r i  massa en vostra 
darrera crbnica de la REVISTA parlant deis 
reusencs que hem anat a viure fora. Nosal- 
tres no ho som uns riesagraits, ni uns des- 
arrelats, i I'cstimcm d e  bó d e  bó la nostra 
ciutat i pensem sempre en les vostres co- 
ses i I'enyorem el nostre camp i si bé algu- 
na que altra vegada fem brometa de Reus i ' 
idhuc pot ésser que si que'n diem una mi- 
ca de mal, no cregueu que ho fem amb 
malicia, sinó que I'home superior, I'home 
modern, ha d'estar per damunt d'aqnests 
sentimentalismes que a vosaltres vos fan 
espurnejar els ulls. De manera, doncs, que 
nosaltres no necessitem que la tronada ens 
sacudi I ' in ima,  ni que les gralles alegrin el 
nostre esperit, ni que la gricia del Sant 
Patró devalli lins els nostres cors. 
Vaig deixar-lo dir, puix avants que tot 
soc un home condescendent, i respetuós 
amb les coses de la Naturalesa, així com 
no m'agrada interrompre al rossinyol quan 
desgrana la seva cantada, tampoc soc ca- 
pis  de destorbar les granotes quan tot xi- 
pollejant esvaloten demanant un rei. Pero 
un cop va haver acabat de donar-me les 
seves escuses i ponderar-me els seus me- 
rits, vaig dir-li que, efectivament, a la vinya 
del Senyor hi ha de tot i que si la terra dó- 
na flors fragancioses, també dóna una ru- 
da que ens fa tapar el nas d'una hora Iluny, 
i que, per consegüent, no hi ha cap dubte 
que entre els ganxets que pels atzars d e  la 
vida han deixat la ciutat on naixeren, al- 
guns n'hi han que no mereixen pas les nos- 
tres recriminacions, i idhuc podria donar- 
se el cas de que entre aquests escullits hi 
figures éll, el meu amic, encara que dit sia 
aquí infer nos, jo no ho crec. 
1 per a acabar vaig dir-li : - Amic méu, 
Reus ha sofert en ben pocs anys un canvi 
total de fesomia i un descens dolorós i la- 
mentable en tots els ordres. Els que aqui 
vos fereu homes ens heu deixat i d e  tota 
la rodalia han vingut noves gents a snhsti- 
tuir-vos, i només hem quedat un quants ro- 
mintics somniadors que venim a ésser com 
el llevat que ha de transformar els nous 
vinguts en reusencs perfectes. 1 mentres la 
ciutat s'assimila als seus nnus fills, molts de 
vosaltres heu triomfat fora d'aqui amb les 
armes que aqui forjaren i heu anat amunt, 
amunt, amb I'aventatge que d'aqui pren- 
guereu i mai més vos heu recordat de nos- 
altres i mai haveu allargat la m i  a la ciutat 
abandonada. 1 que vos hauria costat a vos- 
altres, els que sou a Barcelona, l'agrupar- 
vos i constituir com una mena de sucursal 
de Reus dintre la ciutat comtal, d'on ens 
pogués venir a tot hora el consell asciensat 
y la paraula amorosa que imposés la pau 
en les nostres discordies i la generosa col- 
laboració en obres d'engrandiment i embe- 
lliment d e  la cintat volguda? 
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